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Résumé en
français
Comment considérer les rapports et les apports aux dynamiques des territoires
des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS) ? L’enjeu de la co-
construction est ici essentiel, permettant de mieux comprendre les mécanismes
de contribution de l’ESS aux dynamiques de développement local et la capacité
d’ancrage de l’ESS dans les territoires.
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